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ESTUDIOS MONOGRÁFICOS 
L a E r a del Conocimiento y la aportación de la Universidad 
Emilio Diez 
Rocío Martínez 
De la Economía de la Información a la del Conocimiento 
N o s m o v e m o s e n u n a s o c i e d a d c o m p l e j a d e t a l m o d o q u e c u a n t o m a y o r e s s u d e s a r r o l l o también e s m a y o r 
s u l a v a r i e d a d d e p r o d u c t o s , l a m u l t i t u d d e p r e f e r e n c i a s a l a s q u e a t e n d e r , l a especialización, l a interrelación 
e n t r e l a s e m p r e s a s , l a aplicación d e l a tecnología y , e n r e s u m e n , m a y o r e s l a c o m p l e j i d a d d e l a economía. E n 
l o s últimos t r e s l u s t r o s d e l s i g l o v e i n t e , l a s o r g a n i z a c i o n e s h a n t r a t a d o d e e n f r e n t a r s e a l o s n u e v o s r e t o s e c o -
nómicos a través d e l d o m i n i o y c o n t r o l d e l a información l o q u e s i n d u d a h a c o n t r i b u i d o a l a u m e n t o d e l a e f i -
c i e n c i a , a l a reingeniería, a g r a n d e s i n v e r s i o n e s e n informática, a l a adquisición d e c o n o c i m i e n t o c o m o u n p r o -
d u c t o t e r m i n a d o y a l a consideración d e l o s e m p l e a d o s básicamente c o m o u n c o s t e , p e r o quizás l o más r e l e -
v a n t e h a s i d o e l b a j o n i v e l d e personalización a l q u e s e h a l l e g a d o e n l a s organización d e b i d o a q u e s e h a c o n -
s i d e r a d o q u e t o d o e l m u n d o e s p e r f e c t a m e n t e s u s t i t u i b l e p o r q u e l o i m p o r t a n t e d e l a s p e r s o n a s e s l a i n f o r m a -
ción q u e a p o r t a n . L a identificación e n t r e información y c o n o c i m i e n t o está e n l a b a s e d e e s t a s a c t i t u d e s . U n 
e j e m p l o l o e n c o n t r a m o s e n A p p l e y a r d ( 1 9 9 6 : 1 3 8 ) q u i e n p r o p o n e q u e e l c o n o c i m i e n t o e s e l k n o w - h o w útil o l a 
información q u e r e s i d e e n u n a organización. D i c h a información s e p u e d e o b t e n e r t a n t o d e f u e n t e s públicas, a 
través d e p a t e n t e s , i n f o r m e s , p r e n s a p o p u l a r , r e v i s t a s c o m e r c i a l e s , c o n f e r e n c i a s , e t c . , c o m o p r i v a d a s , a través 
d e v i s i t a s a fábricas, c o n s o r c i o s , e s t u d i o s d e b e n c h m a r k i n g , e - m a i l , teléfono, e n c u e n t r o s c a r a a c a r a , e t c . E n 
e s t a línea, L e v i n s o n e t a l . ( 1 9 9 5 ) señalan q u e e l c o n o c i m i e n t o p r o v i e n e d e l a información técnica, c u l t u r a l o 
d i r e c t i v a q u e p o s e a u n a organización. 
L a diferenciación e n t r e información y c o n o c i m i e n t o h a s i d o n e c e s a r i a p a r a p o d e r l l e g a r a p e n s a r y a c t u a r d e 
o t r o m o d o . V o n K r o g h e t a l . ( 1 9 9 6 ) , d i c e n q u e e l c o n o c i m i e n t o e s u n p r o c e s o d e creación m e d i a n t e e l c u a l s e 
t r a n s f o r m a n l o s d a t o s e n información, a l s u g e r i r s e l o q u e podrían s i g n i f i c a r p a r a u n a p e r s o n a d a d a y , e n c o n -
s e c u e n c i a , s e c r e a c o n o c i m i e n t o n u e v o a l r e l a c i o n a r l a n u e v a información c o n l a información p r e v i a m e n t e c r e -
a d a a través d e l a e x p e r i e n c i a . E s t e p r o c e s o podría o b s t a c u l i z a r l a selección d e n u e v o s d a t o s y l a creación d e 
información. O p i n a n q u e e l c o n o c i m i e n t o d e l a organización n o s e i g u a l a a l a información, s i n o q u e e s más u n 
r e s u l t a d o d e c o m b i n a r l a e x p e r i e n c i a p r e v i a c o n l a n u e v a información. D e aquí q u e señalen q u e e l c o n o c i -
m i e n t o d e l d i r e c t i v o está e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n s u s o b s e r v a c i o n e s d e l e n t o r n o d e l n e g o c i o , d e s d e 
e s t a p e r s p e c t i v a n o e x i s t e u n m u n d o p a r a s e r r e p r e s e n t a d o , s i n o u n p u n t o d e observación p a r a s e l e c c i o n a r 
d a t o s . N o n a k a ( 1 9 9 4 ) d i f e r e n c i a e n t r e información y c o n o c i m i e n t o , d i c i e n d o q u e " l a información e s u n f l u j o d e 
m e n s a j e s , m i e n t r a s q u e e l c o n o c i m i e n t o e s c r e a d o y o r g a n i z a d o p o r m u c h o s f l u j o s d e información". L a i n f o r -
mación s e a d q u i e r e a través d e l a observación d i r e c t a , m i e n t r a s q u e e l c o n o c i m i e n t o s e g e n e r a m e d i a n t e u n 
p r o c e s o m e n t a l a d e c u a d o ( D o o l e y e t a l . , 1 9 9 8 : 2 8 4 ) . 
E l e n f o q u e d e l c o n o c i m i e n t o e s e l a d e c u a d o p a r a t r a t a r c o n s i s t e m a s c o m p l e j o s . L o s s i s t e m a s c o m p l e j o s 
( W a l d r o p , 1 9 9 2 : 1 1 ) s o n a q u e l l o s ' e n l o s c u a l e s u n a g r a n c a n t i d a d d e a g e n t e s i n d e p e n d i e n t e s están i n t e r a c -
t u a n d o c o n c a d a u n o d e l o s o t r o s , e n u n a g r a n c a n t i d a d d e f o r m a s d i f e r e n t e s ' . E j e m p l o s p u e d e n s e r , e l c e r e -
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b r o , l o s f l u j o s d e tráfico e n u n a c i u d a d y e l s i s t e m a económico. L a s o r g a n i z a c i o n e s o b v i a m e n t e s o n s i s t e m a s 
c o m p l e j o s e n l o s q u e l o s c o m p o r t a m i e n t o s I n d i v i d u a l e s d e l o s d i r e c t i v o s y d e l o s e m p l e a d o s , interactúan d e 
f o r m a c o m p l e j a c o n l o s demás y c o n e l a m b i e n t e d e l a organización. E l c o n o c i m i e n t o d e l o s m i e m b r o s n o e s 
e l c o n o c i m i e n t o d e l c o n j u n t o o d e l a s p a r t e s p r i n c i p a l e s d e l a organización. P o l a n y i ( 1 9 5 8 ) ponía e l e j e m p l o d e l 
r e l o j . S e p a r e l a s p i e z a s y examínelas c u i d a d o s a m e n t e , n o podrá d e d u c i r d e e l l a s l o s p r i n c i p i o s q u e e x p l i c a n 
p o r qué u n r e l o j d a l a h o r a . 
L a e r a d e l c o n o c i m i e n t o a p l i c a d o a l a gestión d e l a s o r g a n i z a c i o n e s s e c o n s o l i d a a n i v e l i n t e l e c t u a l e n e l último 
q u i n q u e n i o d e l s i g l o X X y p r o d u c e u n c a m b i o d e m e n t a l i d a d q u e t i e n e u n a e x t r a o r d i n a r i a r e l e v a n c i a , e l c o n o c i -
m i e n t o l l e v a a c o n s i d e r a r c e n t r a l a l i n d i v i d u o , c o m o único y n u n c a s u s t i t u i b l e c o m p l e t a m e n t e , l a p e r s o n a l i z a -
ción, e l c o n c e p t o d e inversión e n p e r s o n a l y l a consideración d e l e m p l e a d o c o m o u n i n g r e s o o u n a c t i v o d e l a 
organización c o m i e n z a n a a l t e r a r d e u n m o d o p r o f u n d o l a s r e l a c i o n e s y e l c o m p o r t a m i e n t o económico. 
E l p a p e l d e l a u n i v e r s i d a d s i e m p r e h a s i d o r e l e v a n t e e n l a s o c i e d a d , e l c o n o c i m i e n t o h a p e r m i t i d o d e s a r r o l l a r 
l a s o c i e d a d y e n l a s épocas más difíciles l a u n i v e r s i d a d h a s i d o u n r e f e r e n t e n e c e s a r i o p a r a e l p r o g r e s o d e l a 
s o c i e d a d . P e r o a h o r a , e n l a e r a d e l c o n o c i m i e n t o , l a aportación d e l a u n i v e r s i d a d e s s i n d u d a más p r o f u n d a y 
e x t e n s a p o r q u e v a a a f e c t a r o está a f e c t a n d o a t o d o e l t e j i d o s o c i a l y económico. 
E l e f e c t o d e l a U n i v e r s i d a d s o b r e l a s o c i e d a d e n l a e r a d e l c o n o c i m i e n t o n o h a s i d o m e d i d o todavía más q u e 
e n a l g u n o s e l e m e n t o s p a r c i a l e s , e s t o h a s u c e d i d o e n p a r t e p o r q u e s e c a r e c e d e u n m o d e l o c o m p l e t o s o b r e l o 
q u e s e d e b e m e d i r y e n p a r t e también, p o r q u e u n a g r a n p a r t e d e l a contribución d e l a u n i v e r s i d a d s e c o n c e n -
t r a e n i n t a n g i b l e s q u e p o r s u n a t u r a l e z a s o n m u y difíciles d e v a l o r a r . E n e s t e m o m e n t o , e x i s t e n y a a l g u n o s p r o -
y e c t o s q u e s e i n i c i a n e n u n i v e r s i d a d e s p a r a l a medición d e l i m p a c t o d e l c o n o c i m i e n t o s o b r e l a s o c i e d a d p e r o 
e s t a m o s l e j o s todavía d e t e n e r r e s u l t a d o s . P o r e l l o , l o q u e p r e t e n d e m o s r e c o g e r e n e s t e e s c r i t o e s s i m p l e m e n t e 
u n a orientación d e l a aportación d e l a u n i v e r s i d a d y l a s c o n s e c u e n c i a s d e d i c h a aportación s o b r e l a s o c i e d a d , 
c o n i n d i c a c i o n e s f u n d a m e n t a l m e n t e c u a l i t a t i v a s y n o c u a n t i t a t i v a s . 
L a aportación de la Universidad 
D e s d e s i e m p r e l a s o c i e d a d h a r e c o n o c i d o q u e e l e f e c t o d e l a u n i v e r s i d a d s o b r e e l a m b i e n t e socioeconómico 
e s m u c h o más i m p o r t a n t e q u e e l i n f l u j o m e r a m e n t e económico. S i n e m b a r g o , e s t e r e c o n o c i m i e n t o s e h a b a s a -
d o más e n s e n s a c i o n e s e i d e a s g e n e r a l e s q u e e n c o n c r e c i o n e s . H o y p o d e m o s a f i r m a r q u e l a s a p o r t a c i o n e s d e 
l a u n i v e r s i d a d s o n m u c h o m a y o r e s e n i n t a n g i b l e s , e s d e c i r , e n c a p i t a l i n t e l e c t u a l q u e e n e l e m e n t o s t a n g i b l e s y , 
además, p o d e m o s y a a p o r t a r a l g u n a s c i f r a s e i n f o r m a c i o n e s q u e o r i e n t a n l a m a g n i t u d d e e s t o s i n t a n g i b l e s . 
La contribución de la Universidad a la sociedad 
CONTRIBUCIONES 
TANGIBLES 
A p o r t a c i o n e s a l a 
s o c i e d a d d e índole 
e s e n c i a l m e n t e 
económica y 
f i n a n c i e r a 
CONTRIBUCIONES 
INTANGIBLES 
Componentes Externos Competencia Individual Componentes Internos 
A q u e l l o s v i n c u l a d o s a l a s 
r e l a c i o n e s e x t e r n a s y l a 
investigación 
S e o r i g i n a e n l a 
educación y s u s 
c o n s e c u e n c i a s s o c i a l e s 
S o n l o s g r u p o s d e t r a b a j o , 
áreas d e c o n o c i m i e n t o , 
t i t u l a c i o n e s y o t r a s 
c a p a c i d a d e s d e l a 
organización u n i v e r s i t a r i a 
F u e n t e : A d a p t a d o d e S v e i b y , K . E . ( 2 0 0 0 ) . 
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L a aportación d e l a u n i v e r s i d a d m e d i a n t e i n t a n g i b l e s s e r e a l i z a e n d o s n i v e l e s , m e d i a n t e f l u j o s y e n b a s e a l o s 
f o n d o s d e c o n o c i m i e n t o , e s d e c i r , s u e s t u d i o p u e d e r e a l i z a r s e i n t e n t a n d o m e d i r l a c a n t i d a d t o t a l y a e x i s t e n t e 
y a p o r t a d a , o b i e n c e n t r a r s e e n l o s f l u j o s d e creación, t r a n s f e r e n c i a y pérdida d e c o n o c i m i e n t o s . E l análisis d e 
l o s f o n d o s d e c o n o c i m i e n t o h a d e s a r r o l l a d o a l g u n o s s i s t e m a s d e medición q u e p o d e m o s c o n s i d e r a r d e i n t e -
rés, m e d i a n t e l a denominación genérica d e c a p i t a l i n t e l e c t u a l ( B r o o k i n g , 1 9 9 7 ; N a h a p l e t y G h o s a l , 1 9 9 8 ) . 
N o s o t r o s u t i l i z a r e m o s u n a adaptación d e e s t o s c o n c e p t o s p a r a c o n d u c i r e l p r e s e n t e e s c r i t o p e r o , p o r l a n a t u -
r a l e z a d e l m i s m o , n o c o n s i d e r a m o s s i g n i f i c a t i v a l a realización d e l a distinción e n t r e f o n d o s y f l u j o s d e c o n o c i -
m i e n t o q u e , s i n e m b a r g o , sería i n d i s p e n s a b l e e n e l c a s o d e q u e s e a n a l i z a r a l a situación específica d e u n a 
organización. 
Los componentes tangibles 
E n l a s o c i e d a d d e l c o n o c i m i e n t o l a aportación d e l a u n i v e r s i d a d e s c l a v e , s i n e m b a r g o , h a y b a s t a n t e confusión 
a l r e s p e c t o p o r q u e e s c o m p l e j o m e d i r l o a b s t r a c t o y e l l o l l e v a h a b i t u a l m e n t e a d e s p r e c i a r o I g n o r a r t o d a m e d i -
ción q u e n o s e a f i n a n c i e r a . L a aportación t a n g i b l e d e l a u n i v e r s i d a d a l a economía l o c a l l a sitúan p o r e n c i m a 
d e l a mayoría d e l a s o r g a n i z a c i o n e s q u e s e d e s e n v u e l v e n e n e l ámbito p r o v i n c i a l . 
L a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a j u n t o a l a U n i v e r s i d a d P a b l o O l a v i d e m u e v e n a n u a l m e n t e u n p r e s u p u e s t o e n t o r n o a 
l o s 4 0 m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s , b i e n e s c i e r t o q u e e l p o r c e n t a j e q u e l e c o r r e s p o n d e a l a s d o s u n i v e r s i d a d e s e s 
m u y d i s p a r , e l p r e s u p u e s t o d e l a s e g u n d a s e e n c u e n t r a e n t o r n o a l 1 0 % d e l a p r i m e r a , c o m o n o podía s e r 
m e n o s c u a n d o c o n s i d e r a m o s q u e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a t i e n e 5 0 0 años d e antigüedad m i e n t r a s q u e l a 
U n i v e r s i d a d P a b l o O l a v i d e i n i c i a s u a c t i v i d a d d o c e n t e e n e l c u r s o 1 9 9 7 - 9 8 . 
L a s u n i v e r s i d a d e s públicas d e S e v i l l a p r e s e n t a n c i f r a s e n c o n t i n u a evolución q u e q u e d a n m u y a n t i c u a d a s e n 
p o c o t i e m p o p e r o a l g u n a s c i f r a s a d i c i o n a l e s p u e d e n d a r u n a i d e a d e l a m a g n i t u d d e s u aportación a l a c i u d a d . 
L o s i n g r e s o s c o m o f o n d o s específicos d e investigación s e e n c u e n t r a n e n t o r n o a 4 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s , 
d a n e m p l e o d i r e c t o a más d e 6 . 0 0 0 p e r s o n a s , e j e r c e u n a acción i n d i r e c t a m u y p o d e r o s a p o r s u s 9 0 . 0 0 0 e s t u -
d i a n t e s q u e a f e c t a n a s i s t e m a s d e a l o j a m i e n t o , manutención, librerías, e t c . Y s e podría s e g u i r a m p l i a n d o e s t a 
relación d e c o n t r i b u c i o n e s p u e s , p o r s u e f e c t o d i r e c t o e i n d i r e c t o , l a aportación d e l a u n i v e r s i d a d a l a c i u d a d 
l a c o n v i e r t e e n l a p r i m e r a f u e r z a económica. 
Los intangibles 
L a mayoría d e l o s e s t u d i o s q u e s e h a n r e a l i z a d o e n t o r n o a l v a l o r d e l a s o r g a n i z a c i o n e s s e h a n c e n t r a d o e n l o s 
a s p e c t o s f i n a n c i e r o s . I n c l u s o c u a n d o s e h a n h e c h o i n t e n t o s d e e s t i m a r e l c a p i t a l h u m a n o y b u s c a r u n a v a l o -
ración d e l m i s m o , e l e n f o q u e h a c o n s i s t i d o e n c o n s i d e r a r l o p u r a y s i m p l e m e n t e p a r t i d a s d e l b a l a n c e a l a s q u e 
s e l e s h a o t o r g a d o u n a valoración m o n e t a r i a . E s t o s i n t e n t o s d e añadir o t r o s a s p e c t o s i m p o r t a n t e s y d e v a l o r 
r e a l d e l a s o r g a n i z a c i o n e s h a n s i d o m u y p o c o útiles y n o h a n c o n s e g u i d o s u aceptación s o c i a l . L o s m o t i v o s d e 
l a e s c a s a aceptación s e e n c u e n t r a n e n q u e l o s s i s t e m a s e m p l e a d o s e n l a medición n o h a n c o n s e g u i d o c a p t a r 
a q u e l l o q u e s i e s i m p o r t a n t e e n l o s r e c u r s o s h u m a n o s , l a valoración d e l o s i n t a n g i b l e s . 
L a distinción e n t r e a c t i v o s t a n g i b l e s e I n t a n g i b l e s y l a consideración d e l a s i n v e r s i o n e s e n a m b o s t i p o s d e a c t i -
v o h a m a n t e n i d o u n a d u a l i d a d s i e m p r e a f a v o r d e l o t a n g i b l e . " L o s u s u a r i o s d e l a información c o n t a b l e - f i n a n -
c i e r a e m i t i d a periódicamente p o r l a s e m p r e s a s , difícilmente p u e d e n e n c o n t r a r e n e l l a s r e f e r e n c i a s c u a n t i t a t i -
v a s a l o s c o n c e p t o s a s o c i a d o s a l a innovación tecnológica, p o r q u e n i l o s i n t a n g i b l e s f o r m a n p a r t e d e l o s a c t i -
v o s d e l b a l a n c e n i s e i d e n t i f i c a n c o n l o s i n c u r r i d o s e n e l l o s a l p r e s e n t a r l o s g a s t o s d e n l a c u e n t a d e Pérdidas 
y G a n a n c i a s " (Cañibano e t a l i a , 1 9 9 9 : 1 0 ) . E n l a m i s m a línea s e m a n i f e s t a b a G a l l i z o ( 1 9 9 9 : 1 0 ) " l o s r e c i e n t e s 
p r o n u n c i a m i e n t o s p r o f e s i o n a l e s y n o r m a s c o n t a b l e s p r o m u l g a d a s n o h a n t e n i d o e n c u e n t a e l c a m b i o e x p e r i -
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m e n t a d o p o r l a e m p r e s a m o d e r n a e n l o s últimos años y h a n s e g u i d o s i n c o n s i d e r a r e l a l t o p r o t a g o n i s m o d e 
l o s a c t i v o s i n t a n g i b l e s " . 
S i n e m b a r g o , l o i n t a n g i b l e e s c a s i s i e m p r e d e m a y o r i m p o r t a n c i a , p o r e j e m p l o , m u c h o s e s t u d i o s señalan q u e 
sólo u n a d e c a d a d i e z i n n o v a c i o n e s t i e n e éxito, p u e s b i e n s a b e m o s v a l o r a r l a s pérdidas p o r c o s t e s o a c t i v o s 
t a n g i b l e s e n l o s f r a c a s o s , p e r o n o c o n s i d e r a m o s q u e e l v a l o r d e l éxito s e d e b e a q u e s e h a a p o r t a d o c o n o c i -
m i e n t o , información, c r e a t i v i d a d , s a b e r h a c e r , e t c . e s d e c i r , i n t a n g i b l e s q u e h a n p e r m i t i d o q u e l a innovación 
h a y a a p o r t a d o v a l o r a l o s c l i e n t e s y a l a organización. E n c o n s e c u e n c i a , n o m e d i m o s l o v e r d a d e r a m e n t e i m p o r -
t a n t e p a r a e l éxito, l o s f a c t o r e s c l a v e q u e p e r m i t e n añadir v a l o r y q u e s o n t r a t a d o s c o m o s i n o e x i s t i e r a n . N o 
o b s t a n t e , e s t o s f a c t o r e s e x i s t e n y s o n más i m p o r t a n t e s q u e l o s t a n g i b l e s p u e s s u c a r e n c i a i m p i d e o l i m i t a e l 
éxito d e l a s a c t u a c i o n e s . 
E l o b j e t i v o d e l a concreción d e l o s i n t a n g i b l e s e s i d e n t i f i c a r l a u n i v e r s i d a d c o m o u n a organización d e l c o n o c i -
m i e n t o dinámica, e x c e l e n t e y m u l t i d i s c i p l i n a r . 
Componentes externos 
D o s vías n o s m a r c a n e l c o m p o n e n t e e x t e r n o d e l a aportación u n i v e r s i t a r i a : 
- L o s r e s u l t a d o s d e l a investigación. 
- L a s r e l a c i o n e s c o n l a s o c i e d a d a través d e a c t i v i d a d e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s . 
L o s g o b i e r n o s d e t o d o e l m u n d o están centrándose e n e l p o t e n c i a l d e l a u n i v e r s i d a d c o m o u n r e c u r s o p a r a 
m e j o r a r l o s e n t o r n o s d e Innovación y d e s a r r o l l a r u n régimen d e d e s a r r o l l o económico b a s a d o e n l a c i e n c i a 
( E t z k o w i t z e t a l . , 2 0 0 0 : 3 1 4 ) . 
E n u n a economía b a s a d a e n e l c o n o c i m i e n t o , l a u n i v e r s i d a d s e c o n v i e r t e e n u n e l e m e n t o c l a v e d e l s i s t e m a d e 
innovación t a n t o c o m o p r o v e e d o r d e r e c u r s o h u m a n o c o m o f u e n t e d e n u e v a s e m p r e s a s . A n i m a d o s p o r l a s o f i -
c i n a s d e t r a n s f e r e n c i a d e tecnología y l o s r e q u i s i t o s d e l g o b i e r n o , q u e g a r a n t i z a n l o s p r o g r a m a s p a r a a p o y a r 
l a investigación, l o s científicos e x a m i n a n c a d a v e z más l o s r e s u l t a d o s d e s u s i n v e s t i g a c i o n e s e n c u a n t o a s u 
p o t e n c i a l tecnológico y económico. E n e s t a línea, e n l a investigación u n i v e r s i t a r i a h a s u r g i d o u n a f o r m a c o g -
n i t i v a d u a l a l c e n t r a r s e l o s i n v e s t i g a d o r e s t a n t o e n l o g r a r a v a n c e s f u n d a m e n t a l e s e n e l c o n o c i m i e n t o c o m o e n 
i n v e n t o s q u e p u e d a n s e r p a t e n t a d o s y c o m e r c i a l i z a d o s ( E t z k o w i t z e t a l . , 2 0 0 0 : 3 1 5 ) . 
L a aportación d e l a u n i v e r s i d a d s e c e n t r a e n (Rodríguez y A r a u j o , 2 0 0 1 : 3 4 3 ) : 
- I n c r e m e n t o d e l a m a s a crítica d e c o n o c i m i e n t o científico-técnico t r a n s f e r i b l e y t r a n s f e r i d o 
- Creación d e c a d e n a s d e v a l o r d e l c o n o c i m i e n t o científico-técnico, d e s d e l a Investigación p u r a h a s t a l a t r a n s -
f e r e n c i a d e a p l i c a c i o n e s d e s a r r o l l a d a s . 
- D e s a r r o l l o d e g r u p o s d e investigación m u l t i d i s c i p l i n a r e s 
- Valorización, protección y comercialización d e l o s r e s u l t a d o s d e l a investigación 
- I m p u l s o d e l a s r e l a c i o n e s d e colaboración estratégica e n t e m a s tecnológicos c o n e m p r e s a s e i n s t i t u c i o n e s . 
- Incorporación d e l a innovación y l a c a p a c i d a d d e t r a n s f e r e n c i a d e l c o n o c i m i e n t o , a l o s c r i t e r i o s d e e v a l u a -
ción d e l o s i n v e s t i g a d o r e s . 
L a t r a n s f e r e n c i a d e r e c u r s o s h u m a n o s c u a l i f i c a d o s d e s d e l a U n i v e r s i d a d h a c i a l a s e m p r e s a s s e p r e s e n t a c o m o 
u n o d e l o s p r i n c i p a l e s m e c a n i s m o s d e a c e r c a m i e n t o d e l a investigación a l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s . L a O . T . R . I . 
( O f i c i n a d e T r a n s f e r e n c i a d e R e s u l t a d o s d e l a Investigación) t r a t a d e p o n e r e n c o n t a c t o e m p r e s a s y g r u p o s d e 
investigación, d e m a n e r a q u e a q u e l l a s f i n a n c i e n p r o y e c t o s d e investigación q u e éstos r e a l i z a n . P a r a e l l o , l a 
O T R I h a d i n a m i z a d o l a participación d e d o c t o r e s y l i c e n c i a d o s d e l a U n i v e r s i d a d e n l o s p r o g r a m a s n a c i o n a l e s 
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q u e f o m e n t a n d i c h a m o v i l i d a d , c o m o s o n l a s A c c i o n e s M I T ( M o v i l i d a d d e I n v e s t i g a d o r e s y Tecnólogos) y l a s 
A c c i o n e s I D E (Incorporación d e D o c t o r e s a E m p r e s a s ) . 
L o s c o n o c i m i e n t o s d e r i v a d o s d e l a investigación s e t r a n s f i e r e n , a través d e t e s i s , l i b r o s , t r a b a j o s e n l i b r o s y e n 
r e v i s t a s , p o n e n c i a s y c o m u n i c a c i o n e s , p a t e n t e s , e x p o s i c i o n e s , e t c . E n e l p e r i o d o 1 9 9 5 - 2 0 0 0 e l t o t a l d e t r a b a -
j o s r e a l i z a d o s p o r l o s d i s t i n t o s g r u p o s d e investigación q u e e x i s t e n e n l a U n i v e r s i d a d h a i d o a u m e n t a n d o p r o -
g r e s i v a m e n t e . D e f o r m a s i m i l a r a l a situación g e n e r a l h a n e v o l u c i o n a d o l o s d i s t i n t o s t r a b a j o s , e s d e c i r , l a s t e s i s , 
l i b r o s , t r a b a j o s e n l i b r o s y e n r e v i s t a s , p o n e n c i a s y c o m u n i c a c i o n e s y e x p o s i c i o n e s , p a r a e l m i s m o p e r i o d o . L a 
m a y o r contribución a l a situación g e n e r a l l a h a n r e a l i z a d o , l a s " P o n e n c i a s y C o m u n i c a c i o n e s " ( 3 8 % ) , l o s 
" T r a b a j o s e n R e v i s t a s " ( 3 3 % ) y l o s " T r a b a j o s e n L i b r o s " ( 1 7 % ) 
L a información d i s p o n i b l e e n l a o f e r t a tecnológica d e 1 a U n i v e r s i d a d h a s i d o i n t e g r a d a e n l a B a s e d e D a t o s 
D A T R I d e ámbito n a c i o n a l , c o n f e c c i o n a d a p o r i n i c i a t i v a d e l P l a n N a c i o n a l d e l + D a p a r t i r d e l a información aná-
l o g a d e t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s españolas. 
P e r o quizás e s e n e l a p a r t a d o d e r e l a c i o n e s e n d o n d e l a s r e d e s d e información t i e n e n u n m a y o r v a l o r . L a s r e d e s 
d e comunicación r e c o g e n : 
a ) E x p r e s i o n e s d e interés d e g r u p o s e u r o p e o s q u e b u s c a n s o c i o s p a r a p r e s e n t a r p r o y e c t o s c o n j u n t o s a l a 
Unión E u r o p e a . 
b ) E m p r e s a s q u e b u s c a n g r u p o s d e investigación p a r a p r o y e c t o s c o n j u n t o s . 
c ) O r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s q u e c o m u n i c a n p r o g r a m a s p r o p i o s p a r a f i n a n c i a r a c t i v i d a d e s d e investigación. 
d ) D o c u m e n t o s r e g i o n a l e s , n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s s o b r e p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y o p o r t u n i d a d e s d e i n v e s -
tigación e n g e n e r a l . 
C o n e l o b j e t o d e a g i l i z a r l a t r a n s f e r e n c i a d e tecnología y e s t a b l e c e r c a n a l e s d e comunicación e n t r e l a o f e r t a y 
l a d e m a n d a tecnológica, s e h a r e a l i z a d o u n i m p o r t a n t e e s f u e r z o d e integración e n r e d e s d e información y 
comunicación p a r t i c i p a d a s p o r o t r a s U n i v e r s i d a d e s y o r g a n i s m o s d e gestión d e c i e n c i a y tecnología. 
E n e l ámbito r e g i o n a l l a O T R I p a r t i c i p a e n l a s a c t i v i d a d e s d e l C E S E A N D ( C e n t r o d e E n l a c e d e l S u r d e E u r o p a ) , 
m e d i a n t e c o n v e n i o s u s c r i t o c o n l a Dirección G e n e r a l d e U n i v e r s i d a d e s e Investigación p a r a l a promoción d e l a 
innovación e n Andalucía. A través d e l a h e t e r o g e n e i d a d d e i n s t i t u c i o n e s q u e p a r t i c i p a n e n e l c o n s o r c i o d e l 
C E S E A N D ( I F A , C E A , I A T , C S I C , U n i v e r s i d a d e s , e t c . ) s e o b t i e n e u n a a d e c u a d a integración d e l a o f e r t a y l a 
d e m a n d a y u n a s i n e r g i a e n l a s a c t i v i d a d e s d e t r a n s f e r e n c i a d e tecnología. 
También e n e l ámbito r e g i o n a l l a O T R I s e h a i n t e g r a d o e n e l C E G E M A - ( C e n t r o d e Gestión y Evaluación 
M e d i o a m b i e n t a l ) , p a r t i c i p a d o p o r l a U n i v e r s i d a d d e Málaga, E G M A S A y C E T E C O M c o n l a f i n a l i d a d d e c a n a l i -
z a r a través d e l m i s m o l a o f e r t a y d e m a n d a d e tecnología m e d i o a m b i e n t a l . C o n e l o b j e t o d e s e r v i r c o m o i n s -
t r u m e n t o d e a p o y o a l a s e m p r e s a s r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s a f i n e s a e s t e s e c t o r , e l C E G E M A s e a r t i c u l a c o m o 
u n a h e r r a m i e n t a a l s e r v i c i o d e l a s e m p r e s a s y d e l a s a d m i n i s t r a c i o n e s públicas e n t o d o l o r e f e r e n t e a l m e d i o 
a m b i e n t e o r e l a c i o n a d o c o n e l m i s m o . 
P e r o además d e l a expresión i n v e s t i g a d o r a , e l i m p a c t o e x t e r n o s e e n c u e n t r a también e n l a s r e l a c i o n e s i n t e r -
n a c i o n a l e s y e n l a c a p a c i d a d d e a p o r t a r c u l t u r a a l a s o c i e d a d . 
L a p r e s e n c i a d e l a U n i v e r s i d a d e n l a formación d e D o c t o r e s e n d i s t i n t o s países l a t i n o a m e r i c a n o s s e c o n s o l i d a 
e i n t e n s i f i c a . L a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a i m p a r t e P r o g r a m a s d e D o c t o r a d o e n d i s t i n t a s U n i v e r s i d a d e s 
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I b e r o a m e r i c a n a s ( P u e r t o R i c o , C u b a , B r a s i l , A r g e n t i n a , C h i l e , e t c . ) , e s p e c i a l m e n t e e n l o s c a m p o s d e l a H i s t o r i a , 
l a Administración d e E m p r e s a s , l a s C i e n c i a s d e l a S a l u d , l a Educación y e l D e r e c h o . 
E n e l c a m p o d e l a Extensión U n i v e r s i t a r i a l a organización d e c o n g r e s o s , s e m i n a r i o s , j o r n a d a s , c o n f e r e n c i a s , c u r -
s o s n o v i n c u l a d o s a l a enseñanza r e g l a d a , y a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s , r e p r e s e n t a n c a d a año c e n t e n a r e s d e e v e n t o s 
q u e m u e v e n a m i l e s d e p e r s o n a s . P o r e j e m p l o , l a l l a m a d a A u l a d e l a E x p e r i e n c i a d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a 
c u e n t a c o n 6 0 0 a l u m n o s m a t r i c u l a d o s d e e d a d e s c o m p r e n d i d a s e n t r e l o s 5 5 y l o s 8 3 años, q u e a s i s t e n a l o s c u r -
s o s , c o n f e r e n c i a s y o t r a s a c t i v i d a d e s p r o g r a m a d a s , c o n e l l o s e m a n t i e n e l a p r e s e n c i a u n i v e r s i t a r i a e n l a s o c i e d a d 
d e l e n t o r n o , c o n u n a o f e r t a específicamente d i r i g i d a a l o s m a y o r e s , s e c t o r s o c i a l q u e e x i g e c r e c i e n t e atención. 
L a c o n v o c a t o r i a y e n t r e g a d e l V I P r e m i o d e A r t e s Plásticas " U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a " , e n s u s m o d a l i d a d e s d e 
P i n t u r a , E s c u l t u r a y O b r a Gráfica, y l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l V I C e r t a m e n L i t e r a r i o " U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a " , e n 
s u s m o d a l i d a d e s d e T e a t r o , Poesía y N o v e l a c o r t a . Así c o m o l a colaboración c o n o t r a s i n s t i t u c i o n e s , públicas 
y p r i v a d a s , así c o m o p a r a p a r t i c i p a r d e m a n e r a a c t i v a e n e v e n t o s c u l t u r a l e s r e l e v a n t e s d e l a c i u d a d . 
Competencia individual 
E n u n s i s t e m a s o c i a l e l c o n o c i m i e n t o está e s e n c i a l m e n t e d i s p e r s o , n o sólo e n e l s e n t i d o d e q u e e l c o n o c i -
m i e n t o n o s e e n c u e n t r a c o n c e n t r a d o e n u n a única m e n t e , s i n o q u e n i n g u n a m e n t e i n d i v i d u a l p u e d e e s p e c i f i -
c a r d e f o r m a a v a n z a d a qué c l a s e d e c o n o c i m i e n t o práctico v a a s e r r e l e v a n t e , cuándo y dónde. L o s a g e n t e s 
s o c i a l e s p o s e e n c o n o c i m i e n t o l o c a l q u e n o p u e d e s e r i n v e s t i g a d o c o m o u n t o d o y , además, p a r t e d e e s e c o n o -
c i m i e n t o s e o r i g i n a d e s d e f u e r a d e l a organización ( T s o u k a s , 1 9 9 6 : 1 8 - 2 0 ) . 
E l c o n o c i m i e n t o e s v i t a l p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s o r g a n i z a c i o n e s . E s c a r o d e a d q u i r i r y v a l i o s o u n a v e z q u e s e 
a d q u i e r e , p e r o e s i n t r a t a b l e a l s e r difícil d e e n t e n d e r , v a l o r a r , o b t e n e r , r e t e n e r , c o m p a r t i r y p r o t e g e r , e s d e c i r , 
difícil d e d i r i g i r . U n a organización buscará a q u e l c o n o c i m i e n t o q u e c o n s i d e r e q u e c a r e c e d e él p e r o q u e e s v i t a l 
p a r a l a ejecución d e s u s o b j e t i v o s estratégicos ( H a r r i g a n , 1 9 8 5 ) . 
U n a s o c i e d a d e s l o q u e s o n l a s p e r s o n a s q u e l a i n t e g r a n . V i v i m o s e n s o c i e d a d e s c o m p l e j a s q u e r e q u i e r e n p e r -
s o n a l m u y p r e p a r a d o . L a s s o c i e d a d e s s i m p l e s p u e d e n s u b s i s t i r sólo c o n u n a élite b i e n f o r m a d a p e r o u n a s o c i e -
d a d múltiple, d i v e r s a , tecnológicamente a v a n z a d a , p r e c i s a t i t u l a d o s y , c a d a v e z e n m a y o r m e d i d a , t i t u l a d o s 
e s p e c i a l i z a d o s . L a aportación d e l a u n i v e r s i d a d s e o r i e n t a e n e s a dirección y r e a l i z a r u n a o f e r t a d e t i t u l a c i o n e s 
a m p l i a y a l a v e z e s p e c i a l i z a d a , c o n e l o b j e t i v o f i n a l d e f a c i l i t a r q u e l a s o c i e d a d p u e d a s e g u i r desarrollándose. 
L a d i v e r s i d a d d e títulos h a i d o e n u n a d o b l e s e n t i d o : a ) Ampliación d e l a s t i t u l a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l i c e n -
c i a t u r a s y d i p l o m a t u r a s , b ) O f e r t a d e c u r s o s e s p e c i a l i z a d o s p a r a p o s t g r a d u a d o s . 
C o n r e s p e c t o a l p r i m e r a p a r t a d o , l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a c u e n t a e n l a a c t u a l i d a d c o n 3 1 C e n t r o s , d e l o s c u a -
l e s 2 5 s o n C e n t r o s I n t e g r a d o s y 6 s o n C e n t r o s A d s c r i t o s . F a c u l t a d e s h a y 1 7 ; E s c u e l a s Técnicas S u p e r i o r e s 2 ; 
y E s c u e l a s U n i v e r s i t a r i a s 1 2 , d e l a s q u e 6 s o n l o s a d s c r i t o s c i t a d o s . E n l a U P O e x i s t e n 5 C e n t r o s I n t e g r a d o s , 
d e l o s q u e 4 s o n F a c u l t a d e s y 1 e s u n a E s c u e l a U n i v e r s i t a r i a . 
E n d i c h o s C e n t r o s s e h a n i m p a r t i d o d u r a n t e e l c u r s o l 9 9 9 / 2 0 0 0 6 0 T i t u l a c i o n e s : 3 9 L i c e n c i a t u r a s , d e e l l a s 5 d e 
sólo s e g u n d o c i c l o ; 8 T i t u l a c i o n e s S u p e r i o r e s d e A r q u i t e c t u r a e Ingeniería, d e e l l a s 3 d e sólo s e g u n d o c i c l o ; 1 6 
D i p l o m a t u r a s y 5 T i t u l a c i o n e s d e A r q u i t e c t u r a Técnica e Ingeniería Técnica. D e l a s m i s m a s , 2 L i c e n c i a t u r a s 
c o r r e s p o n d e n a t i t u l a c i o n e s e n vía d e extinción. 
L a s o c i e d a d e x i g e a s u s t i t u l a d o s l a actualización d e c o n o c i m i e n t o s . L o s c a m b i o s q u e s e p r o d u c e n s o n d e m a -
s i a d o g r a n d e s y rápidos y , e n e s a s c i r c u n s t a n c i a s , l o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s s e v u e l v e n i n s u f i c i e n t e s u n o s 
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años después. P o r t o d o e l l o , l o s e s t u d i o s d e P o s t g r a d o h a n a l c a n z a d o u n c o n s i d e r a b l e n i v e l y v o l u m e n , t a n t o 
p o r s u v a r i e d a d c o m o p o r e l número d e e s t u d i a n t e s q u e l o s h a n s e g u i d o . S e i m p a r t e n a 6 . 0 0 0 e s t u d i a n t e s 
c e r c a d e 1 0 0 c u r s o s d i s t r i b u i d o s e n M a s t e r , E x p e r t o y Formación C o m p l e m e n t a r i a . E s t a o f e r t a , q u e c o m p l e t a 
l a s enseñanzas q u e i m p a r t e l a U n i v e r s i d a d a t e n d i e n d o u n a e m e r g e n t e d e m a n d a s o c i a l d e e s t u d i o s d i r i g i d o s a l 
r e c i c l a j e y l a especializaclón p r o f e s i o n a l e s l a c u a l s e a m p l i a aún más c a d a año. 
O t r a f a c e t a d e l a aportación d e l a U n i v e r s i d a d e s l a formación d e i n v e s t i g a d o r e s . E l número d e e s t u d i a n t e s m a t r i -
c u l a d o s e n l o s d i v e r s o s P r o g r a m a s d e D o c t o r a d o , s u p o n e n u n a c a r g a l e c t i v a d e más d e 3 0 0 0 créditos, a s c e n -
dió a 1 . 6 0 0 . E n l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a o b t u v i e r o n e l título d e d o c t o r 2 4 2 p e r s o n a s e n e l año 2 0 0 0 , título máxi-
m o q u e o t o r g a l a U n i v e r s i d a d española y q u e a c r e d i t a l a cualificación d e l o s i n v e s t i g a d o r e s . S i n d u d a , u n o d e 
l o s g r a n d e s déficits e n España e s l a d e l a e s c a s a inversión e n investigación y e l l i m i t a d o número d e i n v e s t i g a -
d o r e s . E n l a s o c i e d a d d e l c o n o c i m i e n t o l a preparación p a r a l a investigación s e h a c e c a d a v e z más n e c e s a r i a p o r 
l a e x i g e n c i a d e r i g o r e n l o s e s t u d i o s q u e s e r e a l i z a n p a r a t o m a r d e c i s i o n e s y e l p a p e l d e l o s e x p e r t o s . 
Componentes internos 
L a s o r g a n i z a c i o n e s a p r e n d e n d e s u s a c i e r t o s y d e s u s e r r o r e s . L a s o r g a n i z a c i o n e s d e s a r r o l l a n h a b i l i d a d e s q u e , 
a v e c e s , t a r d a n años e n c o n s e g u i r s e . P o r e j e m p l o , e s difícil q u e u n a n u e v a titulación después d e s e r c r e a d a 
p u e d a c o n s o l i d a r s e e n m e n o s d e u n a década. P o r e l l o , l a s u n i v e r s i d a d e s c o n m u c h a tradición d i s p o n e n e n s u 
s e n o d e c a p a c i d a d e s o r g a n i z a t i v a s c o n s t r u i d a s , e l a b o r a d a s y r e e l a b o r a d a s a l o l a r g o d e l o s años. E n e s t e s e n -
t i d o , e n e l s i g l o X V I ( 1 5 0 5 ) , u n a b u l a d e l P a p a J u l i o II o t o r g a a l a q u e p o s t e r i o r m e n t e sería l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a 
l a f a c u l t a d d e c o n f e r i r g r a d o s e n Teología, Filosofía, D e r e c h o , M e d i c i n a y A r t e s ; e n 1 5 5 1 e l p r o p i o C o n c e j o d e l a 
c i u d a d t r a s p a s a a l a fundación d e M a e s e R o d r i g o , l a R e a l provisión q u e concedía u n E s t u d i o G e n e r a l , p o r l o q u e 
aquélla pasó a s e r o f i c i a l m e n t e l a U n i v e r s i d a d , g o z a n d o d e t o d o s l o s p r i v i l e g i o s d e l a s demás U n i v e r s i d a d e s d e l 
R e i n o . U n a d e l a s g r a n d e s v e n t a j a s d e l a aparición d e l a U n i v e r s i d a d P a b l o d e O l a v i d e f u e e l p o d e r a p r o v e c h a r 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o l a e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a , p u e s p o r s u carácter d e u n i -
v e r s i d a d pública p u d o d o t a r s e d e r e c u r s o s h u m a n o s p r o c e d e n t e s f u n d a m e n t a l m e n t e d e l a p r i m e r a . 
E l c o n o c i m i e n t o d e p e n d e d e l a h i s t o r i a , e s s e n s i b l e a l c o n t e x t o . L i n d s a y e t a l . ( 1 9 7 7 ) añaden q u e e l c o n o c i m i e n t o 
p u e d e s e r a d q u i r i d o d e f o r m a teórica, p e r o p u e d e n o e s t a r b i e n u t i l i z a d o p o r q u e e l i n d i v i d u o n o p o s e e r e a l m e n t e 
e l c o n t e x t o a p r o p i a d o d e l c o n o c i m i e n t o n e c e s a r i o p a r a h a c e r t o t a l m e n t e i n t e l i g i b l e e l n u e v o c o n o c i m i e n t o . 
Simón señala q u e " t o d o a p r e n d i z a j e t i e n e l u g a r d e n t r o d e l a s c a b e z a s i n d i v i d u a l e s d e l o s h u m a n o s y q u e u n a 
organización a p r e n d e sólo d e d o s f o r m a s : a p r e n d i e n d o d e s u s m i e m b r o s ; o a d q u i r i e n d o n u e v o s m i e m b r o s q u e 
p o s e e n c o n o c i m i e n t o q u e l a organización n o tenía p r e v i a m e n t e " (Simón, 1 9 9 1 : 1 2 5 ) . 
L a organización s e p r e o c u p a d e a l m a c e n a r e l c o n o c i m i e n t o a través d e p r o c e d i m i e n t o s , n o r m a s , r e g l a s y f o r -
m a s ( L e o n a r d - B a r t o n , 1 9 9 2 ; T e e c e y P i s a n o , 1 9 9 4 ; S p e n d e r , 1 9 9 6 ; Lañe e t a l . , 1 9 9 8 : 4 7 3 ) . E s t e p r o c e s o d e 
a p r e n d i z a j e i n c l u y e l a "codificación d e I n f e r e n c i a s d e l a h i s t o r i a e n r u t i n a s q u e guían e l c o m p o r t a m i e n t o . E l tér-
m i n o genérico r u t i n a s i n c l u y e l a s f o r m a s , r e g l a s , p r o c e d i m i e n t o s , c o n v e n c i o n e s , e s t r a t e g i a s y tecnologías a l r e -
d e d o r d e l a s c u a l e s s e c o n s t r u y e n l a s o r g a n i z a c i o n e s y a través d e l a s c u a l e s o p e r a n " ( L e v i t t e t a l . , 1 9 8 8 : 3 2 0 ) . 
E l c o n o c i m i e n t o a n i v e l más e l e m e n t a l i n c l u y e h a b i l i d a d e s básicas o i n c l u s o l e n g u a j e c o m p a r t i d o , p e r o p u e d e 
también i n c l u i r e l c o n o c i m i e n t o científico más r e c i e n t e o l o s d e s a r r o l l o s tecnológicos e n u n d e t e r m i n a d o 
c a m p o (Cohén e t a l . , 1 9 9 0 : 1 2 8 ) . C u a n t o m e n o r s e a l a b a s e d e c o n o c i m i e n t o , más rígidas s e volverán l a s c a p a -
c i d a d e s d e l a organización e n t a n t o e n c u a n t o q u e ésta carecerá d e l a s h a b i l i d a d e s p a r a a d a p t a r l o s a v a n c e s 
e n l o s d i s t i n t o s c a m p o s ( L e o n a r d - B a r t o n , 1 9 9 5 ) . U n a b a s e d e c o n o c i m i e n t o más a m p l i a d a l u g a r a u n a f l e x i b i -
l i d a d estratégica y u n a a d a p t a b i l i d a d a l o s c a m b i o s d e l e n t o r n o ( V o l b e r d a , 1 9 9 6 ) . L a s e s t r u c t u r a s d e l c o n o c i -
m i e n t o s o n l a b a s e d e l a h a b i l i d a d d e u n a e m p r e s a p a r a I n n o v a r y a d a p t a r s e a l o s c a m b i o s d e l e n t o r n o 
( B o y n t o n e t a l . , 1 9 9 4 : 3 0 2 ) 
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L a formación d e g r u p o s d e investigación, l a formación d e u n m a p a d e t i t u l a c i o n e s , l a s r e l a c i o n e s e x t e r n a s , l a 
reputación, e l d e s a r r o l l o n o r m a t i v o , r e q u i e r e n p r o c e s o s l a r g o s d e a p r e n d i z a j e . E n e s t a línea, l a u n i v e r s i d a d 
pública s e v i l l a n a s e e n c u e n t r a e n u n a posición e n v i d i a b l e a l s e r u n a d e l a s más a n t i g u a s d e España. 
E n l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e n s i v a s e n c o n o c i m i e n t o , l a mayoría d e l o s e m p l e a d o s s o n p r o f e s i o n a l e s a l t a m e n t e 
c u a l i f i c a d o s y m u y b i e n p r e p a r a d o s , e s d e c i r s o n p r o f e s i o n a l e s d e l c o n o c i m i e n t o . S u t a r e a c o n s i s t e e n g r a n 
m e d i d a e n t r a n s f o r m a r l a Información e n c o n o c i m i e n t o ( S v e i b y , 2 0 0 0 ) . S i n e m b a r g o , e s t o s p r o f e s i o n a l e s n o 
s u r g e n espontáneamente n i s e e n c u e n t r a n d i s p o n i b l e s c o n f a c i l i d a d . L l e g a r a c o n s e g u i r u n a p l a n t i l l a d e p e r -
s o n a l i m p o r t a n t e e s u n a t a r e a q u e r e q u i e r e políticas a c t i v a s d e l a U n i v e r s i d a d . E l número t o t a l d e p r o f e s o r e s 
e x i s t e n t e s e n l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a , e s d e 3 . 5 3 3 y d e 1 9 0 e n l a U P O . D e d i c h o número s o n f u n c i o n a r l o s 
1 . 8 9 5 y n o f u n c i o n a r i o s 1 . 8 2 8 . 
E l e n c u a d r a m i e n t o d e l o s p r o f e s o r e s e n d e p a r t a m e n t o s c o h e r e n t e s y l a d i s p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o s d e p o r t i v o s , 
d e a t e n c i o n e s s o c i a l e s , e t c . , s o n a c t i v i d a d e s q u e s e c o n s t r u y e n a b a s e d e años. P o r e j e m p l o , e 1 S e r v i c i o d e 
A c t i v i d a d e s D e p o r t i v a s d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a h a o r g a n i z a d o a c t i v i d a d e s p a r a e l f o m e n t o d e l d e p o r t e e n 
l a s q u e h a n i n t e r v e n i d o 8 . 0 0 0 d e p o r t i s t a s d e l a u n i v e r s i d a d . D e n t r o d e e s t a s c a p a c i d a d e s o r g a n i z a t i v a s s e 
e n c u e n t r a l a b i b l i o t e c a u n i v e r s i t a r i a . S i n e l l a , t a n t o e l e s t u d i o c o m o l a investigación s e encontrarían p r o f u n d a -
m e n t e a f e c t a d o s . L a B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a , i n t e g r a d a p o r l a B i b l i o t e c a G e n e r a l y l a s B i b l i o t e c a s d e C e n t r o s , 
c u e n t a c o n v e i n t i c i n c o u n i d a d e s a g r u p a d a s e n veintitrés p u n t o s d e s e r v i c i o . S u s i n s t a l a c i o n e s , q u e s u p o n e n 
u n t o t a l d e 1 8 . 1 2 4 ' 1 6 m 2 c o n 5 . 8 5 0 p l a z a s d e l e c t u r a . L o s f o n d o s d e l a B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a s u p o n e n a p r o -
x i m a d a m e n t e u n t o t a l d e 8 0 0 . 0 0 0 monografías, e n t r e l a s q u e s e c u e n t a n 8 0 0 m a n u s c r i t o s , 3 0 0 i n c u n a b l e s y 
o t r a s 3 9 . 0 0 0 o b r a s d e l F o n d o A n t i g u o ( d e l o s s i g l o s X V I , X V I I y X V I I I ) , y más d e 1 7 . 0 0 0 c o l e c c i o n e s d e p u b l i -
c a c i o n e s periódicas, q u e i m p l i c a n más d e 9 . 0 0 0 títulos. T o d o e l l o c o l o c a a l a B i b l i o t e c a d e l a U n i v e r s i d a d d e 
S e v i l l a e n t r e l a s c i n c o p r i m e r a s B i b l i o t e c a s U n i v e r s i t a r i a s españolas. 
U n c o m p o n e n t e i n t e r n o d e g r a n i m p o r t a n c i a e s c o n t a r c o n u n a I n f r a e s t r u c t u r a i n v e s t i g a d o r a c o n s o l i d a d a , q u e , 
además, s e v a i n c r e m e n t a d o p a u l a t i n a m e n t e , así c o m o c o n u n a y a l a r g a tradición y u n n i v e l d e c a l i d a d c o n s i -
d e r a b l e m e n t e e l e v a d o . S o n p a r t i c u l a r m e n t e r e l e v a n t e s l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
- D e p a r t a m e n t o s U n i v e r s i t a r i o s : 1 1 9 ( d e l o q u e 5 p e r t e n e c e n a l a U P O ) 
- I n s t i t u t o s U n i v e r s i t a r i o s : 4 
- I n s t i t u t o s I n t e r u n l v e r s i t a r l o s : 1 
- I n s t i t u t o s m i x t o s C S I C ( C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s Científicas d e L a C a r t u j a ) : 3 , C i e n c i a s d e l o s M a t e r i a l e s , 
I n s t i t u t o d e Bioquímica V e g e t a l y Fotosíntesis, I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s Guímicas. 
- C e n t r o s d e Investigación N a c i o n a l e s y Autonómicos: 6 , C e n t r o N a c i o n a l d e A c e l e r a d o r e s , C e n t r o N a c i o n a l 
d e Microelectrónica, Estación d e Ecología Acuática, I n s t i t u t o s d e l P l a n A n d a l u z d e Investigación ( I n s t i t u t o d e 
Energías R e n o v a b l e s , I n s t i t u t o d e Metrología y Láseres, I n s t i t u t o d e Automática y Robótica). 
- S e r v i c i o s G e n e r a l e s d e Investigación: 1 4 
- G r u p o s d e Investigación ( f i n a n c i a d o s ) : 4 1 8 ( 6 p e r t e n e c i e n t e s a l a U P O ) 
L a s consecuencias para la sociedad 
L a u n i v e r s i d a d , c o m o i n s t r u m e n t o d e l q u e d i s p o n e l a s o c i e d a d p a r a s u transformación y adaptación a l a e c o -
nomía d e l c o n o c i m i e n t o p r o v o c a c o n s u actuación u n e f e c t o c a p i t a l , e l a u m e n t o d e l n i v e l d e c o m p e t e n c i a d e 
l a s p e r s o n a s , e m p l e a d o s , m a n d o s i n t e r m e d i o s , p r o f e s i o n a l e s y d i r e c t i v o s . 
¿Por qué m u c h a s i n s t i t u c i o n e s e n c u e n t r a n t a n difícil c a m b i a r ? 
¿Por qué m u c h a s i n s t i t u c i o n e s v e n e l c a m b i o e n e l a m b i e n t e p e r o n o s o n c a p a c e s d e a c t u a r ? 
ESTUDIOS MONOGRÁFICOS 
L a r e s p u e s t a s e e n c u e n t r a e n e l n i v e l d e c o m p e t e n c i a p e r s o n a l d e l o s d i r e c t i v o s d e l a s o r g a n i z a c i o n e s . U n 
a u m e n t o d e l n i v e l d e c o m p e t e n c i a q u e v a a p e r m i t i r g e s t i o n a r m e j o r l a s o r g a n i z a c i o n e s , g e n e r a r m a y o r 
número d e i n n o v a c i o n e s , m o d e r n i z a r l a s e m p r e s a s , g e n e r a r e l c r e c i m i e n t o d e l a s e x i s t e n t e s y e n g e n e r a l 
t r a n s f o r m a r l a s o c i e d a d . E s c i e r t o q u e l a c o m p e t e n c i a d e l a s p e r s o n a s s e c o n s i g u e c o n u n a combinación 
d e f u e n t e s a l g u n a s d e e l l a s a l e j a d a d e l a s p r e o c u p a c i o n e s t r a d i c i o n a l e s d e l a u n i v e r s i d a d , p e r o c o m o c o m -
p r o b a r e m o s l a s c i n c o f u e n t e s f u n d a m e n t a l e s d e l a c o m p e t e n c i a p e r s o n a l p r o c e d e n o s o n i n f l u i d a s p o r l a 
a c t i v i d a d u n i v e r s i t a r i a t a l c o m o s e c o n c i b e y d e s a r r o l l a a c t u a l m e n t e l a m i s m a . L a s c i n c o f u e n t e s d e l a c o m -
p e t e n c i a s o n : 
a ) e l c o n o c i m i e n t o explícito, l i g a d o f u n d a m e n t a l m e n t e a l a formación q u e s e i m p a r t e e n l a u n i v e r s i d a d . 
b ) l a a p t i t u d o c a p a c i d a d d e h a c e r l a s c o s a s , q u e s e h a c o n v e r t i d o e n u n a preocupación d e l a s u n i v e r s i d a d e s 
l o q u e s e r e s u e l v e p o r l a vía d e l a s p r a c t i c a s , l a b o r a t o r i o s , y d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s d e c a m p o . 
c ) l a e x p e r i e n c i a , e n t e n d i d a c o m o c a p a c i d a d d e reflexión e n t o r n o a l a información q u e s e r e c i b e c o n l a a c t u a -
ción. C i e r t a m e n t e l a e x p e r i e n c i a s e c o n s i g u e c u a n d o s e r e a l i z a u n a a c t i v i d a d l a b o r a l o p r o f e s i o n a l p e r o l a e x p e -
r i e n c i a n o e s p o s i b l e o b t e n e r l a s i n e l d e s a r r o l l o d e l a c a p a c i d a d d e reflexión q u e s e o b t i e n e a p a r t i r d e m o d e -
l o s m e n t a l e s a d q u i r i d o s e n l o s años d e p e r m a n e n c i a e n l a u n i v e r s i d a d . 
d ) j u i c i o s d e v a l o r , q u e actúan d e f i l t r o p a r a e l a p r e n d i z a j e , l o s c u a l e s n o p r o c e d e n sólo d e l a u n i v e r s i d a d p e r o 
m u c h o s d e e l l o s s u r g e n e n e l l a . 
e ) r e d s o c i a l , c o n s i s t e n t e s e n l a c a p a c i d a d d e relación c o n o t r o s d e n t r o d e u n e n t o r n o y u n a c u l t u r a . E s t a r e d s o c i a l 
e n b u e n a p a r t e s e a p o y a e n l a u n i v e r s i d a d c o m o c e n t r o d e c u l t u r a y d e relación c o n l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s . 
A m e n u d o l a s r e s p u e s t a s a l a s c u e s t i o n e s p l a n t e a d a s e h a n b a s a d o e n a s p e c t o s s u p e r f i c i a l e s d e l a e s t r a t e g i a 
d e l a organización, s u e s t r u c t u r a y l o s s i s t e m a s e n l u g a r d e p r o f u n d i z a r e n l o s c i m i e n t o s , t a l e s c o m o l a lógica 
d o m i n a n t e . E n c a d a organización e l n i v e l d e c o m p e t e n c i a d i r e c t i v a c o n d u c e a q u e e n e l l a s s e actúe c o n u n a 
lógica d i s t i n t a . C a d a n i v e l d e c o m p e t e n c i a o c a d a t i p o d e c o m p e t e n c i a p r o d u c e u n a lógica d o m i n a n t e e n l a 
organización. 
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L a lógica d o m i n a n t e s e d e f i n e c o m o " l a f o r m a e n l a q u e l o s d i r e c t i v o s e n t i e n d e n l a organización y t o m a n s u s d e c i -
s i o n e s básicas s o b r e l a asignación d e r e c u r s o s " ( P r a h a l a d y B e t t i s , 1 9 8 6 : 4 9 0 ) . D e e s t e m o d o , l a lógica d o m i n a n t e 
p u e d e s e r v i s t a c o m o u n a s p e c t o f u n d a m e n t a l d e l a I n t e l i g e n c i a d e l a organización. L a i n t e l i g e n c i a d e l a o r g a n i -
zación e s l a h a b i l i d a d d e l a organización p a r a a p r e n d e r . L a i n t e l i g e n c i a d e l a organización n o e s l a s u m a d e l a s 
I n t e l i g e n c i a s i n d i v i d u a l e s d e l o s e j e c u t i v o s y e m p l e a d o s . L a lógica d o m i n a n t e p u e d e r e s t r i n g i r l a h a b i l i d a d d e l a 
organización p a r a a p r e n d e r , e n o t r a s p a l a b r a s , e s u n d e t e r m i n a n t e p r i m a r i o d e l a i n t e l i g e n c i a d e l a organización. 
L o q u e l a organización e s c a p a z d e a p r e n d e r s e t r a n s f o r m a e n e l c o n o c i m i e n t o d e l a organización. 
E s t e t i p o d e c o n s i d e r a c i o n e s e s p r e c i s o r e a l i z a r l a s p a r a v a l o r a r a d e c u a d a m e n t e e l p a p e l d e l a u n i v e r s i d a d , 
c u a n t o m a y o r s e a e l n i v e l d e c o n o c i m i e n t o s más s o f i s t i c a d a será l a lógica d o m i n a n t e e n l a s o r g a n i z a c i o n e s l o 
q u e facilitará e l c a m b i o e n l a s m i s m a s , s u adaptación y s u c r e c i m i e n t o y s o b r e t o d o permitirá e l d e s a r r o l l o d e 
a l t o s n i v e l e s d e a p r e n d i z a j e . A l a e r a d e l c o n o c i m i e n t o sólo l l e g a n a q u e l l o s q u e c u e n t a n c o n e s t r u c t u r a s q u e 
p u e d e n s o p o r t a r l o , e s t r u c t u r a s q u e s e n u t r e n c o n l a s a p o r t a c i o n e s d e d i v e r s a s f u e n t e s e n l a s q u e l a u n i v e r s i -
d a d e s d e c i s i v a . 
L a s c o n s e c u e n c i a s d e l d e s a r r o l l o d e l p a p e l d e l a u n i v e r s i d a d s e p u e d e v e r e n l a s o r g a n i z a c i o n e s e m p r e s a r i a -
l e s . L o s n i v e l e s e d u c a t i v o s d e l o s e m p r e s a r i o s s e c o r r e s p o n d e n c o n e l n i v e l e d u c a t i v o m e d i o d e l o s países e n 
l o s q u e éstos s e e n c u e n t r a n ( Y u s u f , 1 9 9 5 ) . L a c o n s e c u e n c i a e s q u e l a c l a s e e m p r e s a r i a l n o s u r g e d e u n e s t r a -
t o p o b l a c i o n a l d e t e r m i n a d o c o n características d i f e r e n t e s a l a m e d i a d e l país s i n o q u e p o r e l c o n t r a r i o , u n país 
g e n e r a e l t i p o d e e m p r e s a r i o s q u e s e c o r r e s p o n d e c o n e l n i v e l c u l t u r a l , d e formación, d e c r e e n c i a s y d e v a l o -
r e s , q u e d i c h o país t i e n e . 
L a preparación d e l e m p r e s a r i o i n f l u y e e n l a f o r m a d e gestión. L a demostración d e e s t a cuestión l l e v a a q u e 
c u a l q u i e r consideración q u e s e h a g a r e s p e c t o a l e m p r e s a r i o c o n formación básica, d e b e c o r r e s p o n d e r s e c o n 
u n a situación d i f e r e n t e d e l e m p r e s a r i o c o n e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s . E n c o n c r e t o , c o n f o r m e a v a n z a l a formación 
d e l e m p r e s a r i o , s u p o s t u r a , actuación o c o m p o r t a m i e n t o r e s p e c t o a l a gestión, v a c a m b i a n d o g r a d u a l m e n t e . 
L a preparación actúa c o m o u n e l e m e n t o c l a r a m e n t e p o s i t i v o e n l a decisión d e f o r m a r e m p r e s a s ( D i e z y Martín, 
1 9 9 8 ) . C u a n t o m a y o r e s l a formación d e l e m p r e s a r i o , m a y o r e s también l a i n f l u e n c i a q u e éste l e a t r i b u y e a s u s 
c o n o c i m i e n t o s c o m o f a c t o r c l a v e p a r a h a b e r t o m a d o l a decisión d e c r e a r s u e m p r e s a . 
Y u s u f ( 1 9 9 5 ) , demostró q u e e n t r e l o s f a c t o r e s c l a v e d e éxito d e l a s P Y M E S , e l n i v e l d e formación y educación, 
s e e n c o n t r a b a e n t r e l o s c i n c o p r i m e r o s . L a afirmación d e q u e n o s e c r e a n e m p r e s a s p o r f a l t a d e preparación 
y c o n o c i m i e n t o s s e e n c u e n t r a también m u y v i n c u l a d a a l o s e m p r e s a r i o s c o n m a y o r formación. P a r e c e n e c e -
s a r i o d e s t a c a r q u e l o s q u e más c r e e n e n e l p o d e r benéfico d e l a formación s o n p r e c i s a m e n t e a q u e l l o s q u e y a 
l a t i e n e n . P o r e l c o n t r a r i o l o s e m p r e s a r i o s q u e t i e n e n u n a información más l i m i t a d a y , p o r t a n t o , m a y o r n e c e -
s i d a d d e l a m i s m a p a r a t r a b a j a r e n u n m e r c a d o c a d a v e z más c o m p l e j o , s o n p r e c i s a m e n t e l o s q u e m e n o s c o n -
c i e n c i a t i e n e n d e s u i m p o r t a n c i a m o s t r a n d o u n d i s t a n c i a m i e n t o e v i d e n t e d e l a acción p o s i t i v a d e l a formación. 
E s t a constatación n o s l l e v a a q u e n o s e p u e d e v a l o r a r l o s q u e n o s e c o n o c e o n o s e c o m p r e n d e , l o q u e h a c e 
q u e l a f a l t a d e preparación actúe c o n u n d o b l e e f e c t o l i m i t a t i v o d e l p r o g r e s o d e l a s e m p r e s a s pequeñas, p o r 
l a s c a r e n c i a s d e formación i n i c i a l e s y p o r l a restricción q u e e s t a s c a r e n c i a s p r o v o c a n e n l a adquisición d e 
c o n o c i m i e n t o s p o s t e r i o r e s . 
U n a m a y o r formación h a c e a l e m p r e s a r i o más c o n s c i e n t e d e l a s v e n t a j a s e n c o s t e s q u e p r o p o r c i o n a u n a m a y o r 
dimensión d e l a f i r m a . L o s e m p r e s a r i o s d e éxito s e v e n a b o c a d o s a l c r e c i m i e n t o y e s o h a c e q u e ' s u v i d a s e 
v u e l v a más c o m p l i c a d a ' ( D o n c k e l s y L a m b r e c h t , 1 9 9 7 ) . N u e s t r o e s t u d i o a p u n t a q u e l a s e m p r e s a s d i r i g i d a s p o r 
p e r s o n a s c o n m a y o r formación, c o n s i g u e n u n m a y o r c r e c i m i e n t o d e s u v o l u m e n d e v e n t a s ( D i e z e t a l i a , 1 9 9 5 ) . 
Además, l o s e m p r e s a r i o s y d i r e c t i v o s m e j o r f o r m a d o s p r e s t a n u n a m a y o r atención p o r a s p e c t o s a p a r e n t e -
m e n t e n o s i g n i f i c a t i v o s p e r o q u e s o n t r a s c e n d e n t e s c o m o expresión d e c a l i d a d . 
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